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RESUMEN
Se informa acerca de la ocurrencia e identificacion de pisadas de vertebrados, halladas aiios
atras, en sediment itas de la Formacion Saldaiia, durante la realizacion de un curso de Geologia de
Campo (Prado, 1978). Se trata de huellas que ocurren hacia la parte superior de la columna estra-
tigrafica expuesta en el cauce de la Quebrada Ata, unos 7.5 km al SSE del Municipio de Prado (To-
lima).
De acuerdo a una comunicacion escrita (12.07.82) del Dr. Donald Baird (Director Museo His-
toria Natural, Universidad de Princeton), las improntas permiten reconocer el icnogenero Batra-
chopus y tienen gran similitud morfologica con B. gracilis (Hitchcok ). Segun Baird, Batracho pus es
un fcsil caracteristico del Liasico Inferior, especialmente del Sinemuriano, el cual era conocido en
Norteamerica y Argentina, y ahora en Colombia.
Teniendo en cuenta 10 anterior, asf como la ocurrencia de amonitas del Noriano Rhabdoceras
sp. (v. Wiedmann & Mojica, 1980) en niveles bajos de la Fm. Saldaiia, en los alrededores de Payan-
de (unos 40 km al NW de Prado), se deduce que dicha unidad representa esencialmente un lapso
comprendido entre el Triasico Superior y el Jurasico Inferior, como 10 habian sefialado Macfa &
Mojica (1981) y Mojica & Dorado (1987). Se confirma tambien que en la Fm. Saldaiia se combi-
nan rocas originadas en ambientes marino y continental. Este Ultimo, a pesar de su aparente hostili-
dad para la vida, tuvo alguna poblacion de vertebrados.
ABSTRACT
The presence and identification of vertebrate tracks is reported, found some years ago in the
sedimentary of the Saldana Formation, during the course of a Field Geology Exercise (Prado,
1978). Tracks found in the upper portion of the stratigraphic column as seen in the Ata brook, 7.5
km SSE of the town of Prado (Tolima), are considered.
According to written communication with Dr. Donald Baird (Director of the Natural History
Museum of Princeton University) (12/07/82), the tracks allow the recognition of the ichnogenus
Batrachopus and are morphologically very similar to B. gracilis (Hitchcok). According to Baird,
Batrachopus is a characteristic fossil of the lower Liassic, especially of the Sinemurian the wich is
well known in North America and Argentina and now in Colombia.
In view of the foregoing, as well as the occurrence of Norian ammonites Rhabdoceras sp. (s.
Wiedmann & Mojica, 1980) in the lower levels of the Saldaiia Formation (in the Payande environs
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some 40 km NW of Prado), said unit is considered to have covered the lapse between the Upper
Triassic and Lower Jurassic as was indicated by Macia & Mojica (1981) and Mojica & Dorado
(1987). The combination of marine and continental environment sediments in the Saldaiia Forma-
tion is also confirmed. The continental environment, apart from its apparent hostility for life,
appears to have had some vertebrate population.
INTRODUCCION (Fig. 1)
Durante la realizacion de un curso de Geo-
logia de Campo (Prado, septiembre-octubre de
1978) organizado por el Departamento de Geo-
ciencias de la Universidad Nacional de Colom-
bia (sede de Bogota), se encontraron las prime-
ras pistas de vertebrados hasta ahora conocidas
en la Fm. Saldana, las cuales fueron descubier-
tas por uno de los autores (J. Mojica) y el Gee-
logo Alfonso Herrera, en un afloramiento a 7.5
km al SSE del Municipio de Prado (Tolima), en
ellecho de la Quebrada Ata.
Gracias a una publicacion anterior (Macia
& Mojica, 1981: Fig. 2) en la que se dio a cono-
cer la ocurrencia de las pistas, fue posible llegar
a la identificacion de las mismas. Jugo aqui un
papel importante el senor James Clark (Univer-
sid ad de Chicago, Departamento de Anato-
mia), quien se intereso en primera instancia por
el hallazgo, e intento una determinacion preli-
minar, la cual envio luego para su confirmacion
al Dr. Donald Baird (Museo de Historia Natu-
ral, Universidad de Princeton), especialista en
huellas de vertebrados de Triasico-Jurasico. Es
asi que la ocurrencia de dichas huellas ha pasa-
do de ser una simple informacion "curiosa", a
un dato de particular importancia para el en-
tendimiento del ambiente de acumulacion de la
Fm. Saldana, y para la delimitacion de su rango
temporal, como se vera mas adelante.
ESTRATIGRAFIA (Fig. 2)
La Fm. Saldana, descrita ampliamente por
Cediel et al. (1980; 1981), esta compuesta por
un conjunto vulcano-sedimentario, de hasta
3000 m de espesor, que incluye flujos de lava
(abundantes riodacitas y, en menor proporcion,
andesitas y basaltos), piroclastitas principal-
mente acidas e intermedias, y sedimentitas ro-
jizas y verdosas (red beds). La Fm. Saldana ha-
ce parte del Grupo Payande (de abajo hacia
arriba: Formaciones Luisa, Payande y Saldaiia)
que constituye el registro rocoso del Mesozoico
anterior al Cretacico tipicamente marino del
Valle Superior del Magdalena. Asi, a grandes
rasgos, el Grupo Payande ha de representar
buena parte del Triasico-Jurasico. Sin embargo,
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dataciones paleontologicas directas se tienen
unicamente de la Formacion Payande y de la
parte baja de la Fm. Saldana, que han propor-
cionado fosiles determinativos (amonitas y bi-
valvos) en las regiones de Payande y Chaparral
(Renz en Triimpy, 1943; Geyer, 1973;
Wiedmann & Mojica, 1980). Tal fauna indica
en ambos casos el Triasico Superior. No obstan-
te, el rango temporal preciso de dichas unida-
des sigue siendo motivo de controversia. En el
caso particular de la Fm. Saldana, algunos au-
tores la consideran simplemente [urasica; otros
opinan que es triasico-jurasica (Macia & Mojica
1981; 245).
LAS IMPRONTAS (Fig. 3)
Las huellas motivo de esta nota ocurren
en un nivellimoso, rojizo y compacto de varios
metros de espesor que se encuentra intercalado
entre piroclastitas y flujos de lava hacia la parte
superior de la columna de la Fm, Saldana, en el
lecho de Quebrada 0 Rio Am al SSE de Prado,
muy cerca de la via que conduce al Municipio
de Dolores. Las condiciones de acceso al aflora-
miento son sin embargo, un poco dificiles.
Los moldes observados corresponden a
formas "huecas" (molde original con epirrelie-
ve concavo), descubiertas por la accion de las
aguas de la quebrada sobre el estrato limoso,
que aqui aparece ligeramente inclinado, de tal
forma que las pistas se vieron y fotografiaron
des de arriba. Se trata de dos impresiones pe-
quefias, casi paralelas, de unos 3 em de longi-
tud, separadas entre si (distancia entre los ejes)
unos 5 a 6 cm.
Con base en el material disponible, el Dr.
Baird (comunicacion escrita 12.07.82 a J.
Clark) manifiesta 10 siguiente: "there is no
mistaking the right manus-pes set of Batracho-
pus an ichnogenus which (along with Anomoe-
pus) is the best index fossil for the Liassic
levels of the Newark Supergroup ... I would
want a better photo or (preferably) a latex
mold or a pencil-rubbing to be sure, but the
species represented appears to be closest mor-
phologically to Batrachopus gracilis (E.
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FIG. 3: Moldes origlnales de Iss plsadss de vertebrados {Batrachopus sp.) eneontradas en lirnolitns de In Fm. Saldana, en elleeho
de la Q. At'. Longitud de la escala (boligrafo): 15.5 em. Foto: Carlos Mada.
("Posterior Shales") and the Portland Formation
of the Connecticut Valley. These formations
have most recently been assigned a Sinemurian
age by Olsen, McCune and Thomson (1982,
Am. Jour. Sci. 282: 1-44).
In New Jersey Batrachopus first appears
in the uppermost 2 or 3 meters of the Passaic
("Lower Brunswick") Formation, right under
the Orange Mountain (= First Watchung) Basalt.
As you can see in Olsen et al Fig. 7, we are
currently drawing the Triassic-Jurassic bound-
ary just below the first appearance of Batra-
chopus, making the genus a liassic index fossil.
Macia and Mojica's find seems to be the
first discovery of Lower Jurassic footprints in
Colombia. The species appears to be different
from the Batrachopus in the Peganzo beds of
Argentina that Lull (1942, Am. Jour. Sci.
240: 421-425) described under the name Para-
batrachopus argentina.
The identity of the trackmaker is uncer-
taing, Lull (1904) correlated it with Stegomo-
such us , wich was then aetosaur but has since
turned into a protososuchian crocodile. Paul
Olsen and I agree that this is the most likely
correlation, as the foot structure and specially
the out-turned manus are very crocodilian.
Por Ultimo anota el Dr. Baird que "all
the footprints in Lull's "Triassic Life of the
Connecticut Valley" are in fact Liassic on th
basis of palynology, fish faunas, Kj Ar dates,
and magnetostratigraphy".
Como se puede ver, segun 10 expuesto
por el Dr. Baird en su comunicacion, la data-
cion liasica para estos niveles de la Fm. Saldana
podrfa considerarse confiable.
DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Teniendo en cuenta las edades de los fo-
siles hasta ahora conocidos en la Fm. Saldana y
la posicion estratigrafica de los mismos (Rhob-
doceras sp., hacia la base en Payande, y Batra-
chopus sp. hacia el tope en el S de Prado), se
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deduce que dicha formacion ha de representar,
gran parte 0 en su casi totalidad, el Triasico
Terminal y el Jurasico Inferior (Liasico), Sinem-
bargo, debemos recordar tambien que la colum-
na observada en la region de Prado es incomple-
ta, pues la base no aflora -la Fm. Saldana esta
aquf cortada por intrusiones granodiorfticas y
andesiticas hipoabisales- y el tope corresponde
a una superficie de erosion, sin que se pueda es-
tablecer, por ahora, que cantidad de rocas fue-
ron eliminadas antes del comienzo de la sedi-
mentacion de la suprayacente Fm. Yavf. Ade-
mas, en Payande, esta Ultima no esta presente,
sino que la Fm. Saldana esta cubierta directa-
mente por la Fm. Caballos (Fig. 2).
Asf pues, aunque, por el momento, no se
tienen datos que permitan determinan con
exactitud la culminacion de los eventos vulca-
nosedimentarios que originaron la Fm. Salda-
na, la deducida edad retico-liasica de dicha uni-
dad en el ambito del Valle Superior del Magda-
lena parece tener confirmacion en los resulta-
dos de las investigaciones llevadas a cabo por
Geyer (1968) en la parte N de Colombia, en las
cercanfas de El Banco, quien determine amo-
nitas del Sinemuriano en sedimentitas (Fm.
Morrocoyal) intercaladas entre vulcanitas y pi-
roclastitas, comparables por su posicion y edad
con la Fm. Saldana; pero tampoco allf se cono-
cen el tope original de la unidad. De otro lado
y con base en comparaciones regionales, Mojica
& Dorado (1987: Fig. 4; 96 - 98) concluyen
que el vulcanismo Saldana culmina en el Jurasi-
co Medio, y que es por 10 tanto anterior a los
sedimentos rojos de la Formacion Giron (s. str.)
del Valle Medio del Magdalena y el Macizo de
Santander.
La presencia de las pisadas de vertebra-
dos aquf referenciadas, confirma, como 10 ano-
tan Macia & Mojica (1981) y Mojica & Macia
(1982), que la Fm. Saldana se origino en un
ambiente mixto, vulcano-sedimental (region de
Prado - Dolores). La ocurrencia de las pistas in-
dica tambien que la vida, a pesar de las aparen-
tes condiciones adversas, estuvo presente.
En relacion con 10 anterior, vale la pena
recordar que, como se muestra en la Fig. 2, en
el area de Prado - Dolores, la Fm. Saldana con-
tiene, ademas de las huellas que nos ocupan, es-
tructuras primarias como marcas de gotas de
lluvia, figuras de erosion y relleno, y persisten-
tes llmites erosivos intern os, que en conjunto
sugieren un ambiente sedimentario terrestre,
con condiciones acuatico-subaerea alternantes,
propias, tal vez, de un clima caIido (semiarido?)
con largos periodos de sequia y cortas, pero
ihtensas lluvias.
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Para terminar, debemos anotar que se
tiene la intencion de elaborar una publicacion
posterior que contenga los detalles paleontolo-
gicos de las icnitas aquf mencionadas, sus impli-
caciones en relacion con el paleoambiente, etc.
Se incluiran allf los resultados de una nueva vi-
sita, adelantada en enero 4-5 de 1984 por los
autores y el Dr. Giuseppe Leonardi (Consejo
Nacional de Desarrollo Cientlfico y Tecnologi-
co del Brasil), durante la cual se tomaron mol-
des en yeso y plastilina, que Leonardi (1987,
plate 14, c) identifica como correspondientes a
Batrachopus cf. dewey (E. Hitchcock), 1843.
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